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gógica del paquete).
Cómo está estructurada la especificación
La especificación IMS LD comprende di-
versos documentos:
a) Un modelo conceptual que define los con-
ceptos básicos y las relaciones dentro de
Learning Design (conceptual model).
b) Un modelo de información que describe los
elementos y los atributos que pueden ser
definidos en LD de una manera detallada
(information model).
c) Un conjunto de ficheros XSD (XML Schemas)
en los que se basa la implementación del mo-
delo de información. 
d) Una guía para la óptima implementación
de la especificación (Best Practices and
Implementation Guide).
e) Un conjunto de ejemplos y escenarios desa-
rrollados en XML (binding document).
IMS LD se divide a su vez en tres  niveles
de implementación:
Nivel A (Level A)
Constituye la base y comprende la defini-
ción de usuarios, actividades de aprendizaje,
actividades de soporte, entornos, recursos,
método, ejecuciones (plays), actos, roles y la
coordinación entre todos ellos; es decir, la
expresividad pedagógica. Además los usuarios
podrán utilizar recursos externos, enlaces web
y diversos servicios (foros, chats…).- 
Por lo tanto, es un fichero ZIP con:
• Un manifiesto XML, que describe el método,
las ejecuciones, los actos, los roles, las activi-
dades, los entornos, las propiedades, las condi-
ciones y/o las notificaciones de la especificación
Learning Design. También especifica los enlaces
con los recursos asociados.
• Un conjunto de ficheros o recursos referen-
ciados desde el manifiesto XML anterior.
Si lo comparamos con otras especifi-
caciones, IMS Content Packaging (IMS, 2001)
construye también paquetes de información
con recursos siguiendo una serie de reglas,
pero sin ningún método pedagógico subya-
cente. La diferencia, pues, entre IMS LD y IMS
Content Packaging es que IMS LD añade a
IMS Content Packaging una declaración
completa bajo la etiqueta Organizations
(donde se encuentra la formulación peda- 
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Durante la primera entrega de esta in-
vestigación se comenzó a definir y describir
IMS Learning Design. A continuación se ahon-
dará acerca de las características de esta
especificación.
Qué es una Unidad de Aprendizaje (Unit
of Learning)
Una unidad de aprendizaje es (Koper y
Tattersall, 2005) …”una unidad de educación
o formación completa y autónoma, curso,
módulo o lección. La creación de una unidad
de aprendizaje implica la creación de un diseño
de aprendizaje y también la compilación de sus
recursos asociados, bien como files contenidos
en la unidad o como referencias web, inclu-
yendo evaluaciones, materiales de aprendizaje
e información para configurar el servicio de
aprendizaje”.
Presentamos la segunda entrega de esta tesis desarrollada en el marco del proyecto
europeo denominado Understanding New Frameworks of Learning Design (UNFOLD, 2004).
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Ilustración 4. Estructura básica de un objeto crea-
do con IMS LD (Fuente: Koper y Tattersall, 2005)
                
Nivel B (Level B)
A la base proporcionada por el Nivel A
añade propiedad y condiciones, así como ser-
vicios de monitorización y elementos globales,
lo que permite al usuario definir estructuras
más complejas. Las propiedades almacenan
información sobre personas (preferencias,
resultados, información personal...), sobre un
rol o sobre el diseño de aprendizaje en sí
mismo. Si las propiedades son locales, se
denominan internas y se mantienen única-
mente durante la ejecución de una instancia
(run). Si son globales, también llamadas exter-
nas, pueden ser consultadas y utilizadas en
diferentes instancias y sus datos persisten a
través de varias sesiones. El estado de las
propiedades y de las condiciones puede mo-
dificar el flujo de trabajo, e influir en el desa-
rrollo de la Unidad de Aprendizaje (UoL).
Constituye el nivel que aporta más flexibilidad
a la hora de la representación didáctica, ya que
permite esconder y mostrar elementos, condi-
cionar el flujo de aprendizaje, almacenar datos
del usuario y la instancia, bien a nivel local y
personal, bien a nivel global y compartido.
De esta manera podemos incorporar cues-
tionarios, evaluaciones, cálculos numéricos,
seguimiento de usuarios y un largo etcétera
en el que profundizamos en el siguiente
apartado.
Nivel C (Level C)
Añade notificaciones al Nivel B. Las notifi-
caciones se ejecutan automáticamente como
respuesta a eventos que se originan en el pro-
ceso de aprendizaje. Por ejemplo, si un estu-
diante envía un trabajo para ser evaluado, se
podría enviar automáticamente un correo elec-
trónico al profesor para informarle.
Público objetivo de la especificación
La especificación IMS LD se ha diseñado
con el objetivo de beneficiar, básicamente, a
dos grupos: los profesores y especialistas en
educación, y los alumnos.
Profesores, diseñadores y proveedores de
productos educativos
la educación presencial.
Todo ello trae como consecuencia que el
esfuerzo invertido por alumno se vea compen-
sado por la obtención de mejores resultados en
su aprendizaje.
Especificación versus estándar
Un estándar es una tecnología, formato o
método, reconocido, nacional o internacio-
nalmente, documentado en detalle y ratificado
por una autoridad respetada de su campo,
como ISO (International Standards
Organisation), BSI (British Standards Institute),
CEN (Centre Europeande Normalisation) o
IEEE. Por el contrario, una especificación es el
paso previo, creado por alguna compañía u
organismo, que no ha sido ratificado todavía
por ninguna autoridad, y que suele utilizarse
de manera provisional pero suficientemente
respaldada.
Mientras que la especificación existe
como tal, es plenamente operativa y se pro-
duce mucha actividad corporativa e investi-
gadora para identificar necesidades y carencias,
para realizar re-revisiones, y para depurarla lo
más posible hasta que se obtiene el estándar
(Cetis, 2005).
Así pues, el proceso completo consiste en
detectar una necesidad en un entorno profe-
sional, crear una especificación para abordarla
y, finalmente y si es necesario, estandarizarla.
Las especificaciones actuales sobre e-learning
funcionan como estándares de facto, es decir,
no son todavía un estándar (de hecho, no
existe ningún estándar sobre e-learning aún),
pero las comunidades científica, académica y
empresarial las consideran como tal, y trabajan
con ellas como si lo fueran. Existen, no
obstante, dos grandes problemas para el desa-
rrollo de estos estándares. Primero, que las
necesidades de los usuarios finales y de los
proveedores de soluciones son distintas.
Mientras que un profesor/pedagogo quiere
contar con un amplio abanico de posibilidades
que permita representar los escenarios educa-
tivos adecuadamente, migrarlos de sistema en
sistema si es necesario, y reutilizarlos para
Una larga tradición nos conduce hasta los
modelos educativos actuales, pero su aplica-
ción está limitada por las especificaciones de
eLearning interoperables. Estas restricciones
pueden superarse con el IMS LD que permite,
a los profesores y educadores, ir más allá de la
simple construcción de cursos basados en blo-
ques de contenidos y dirigidos a un único tipo
de alumno. Ahora, el profesor solamente tiene
que definir las actividades a realizar por uno o
más tipos de alumnos de un entorno com-
puesto, a su vez, por servicios y recursos. A
diferencia de anteriores especificaciones de
eLearning es posible, además, definir el papel
y las actividades del profesor como parte del
escenario de aprendizaje en línea.
IMS LD extiende el concepto de reuti-
lización. En la educación presencial, el profesor
se preocupa no sólo por proporcionar recursos
pedagógicos para el aprendizaje, sino también
en cómo se utilizan estos recursos y en qué
contexto. Ahora es posible representar todo
esto en un entorno en línea, mediante
Unidades de Aprendizaje, con la interopera-
bilidad garantizada. En este sentido, IMS LD
ofrece una posibilidad nueva: representar un
modelo educativo y hacerlo explícito. Esto abre
nuevas perspectivas para futuras discusiones
sobre el aprendizaje, basadas en ejemplos
claros funcionando en la práctica. 
Alumnos
El aprendizaje usando IMS LD puede ser
más activo, atractivo y entretenido que con
anteriores especificaciones eLearning intero-
perables, ya que ofrece una gama de acti-
vidades mayor, e incluso ilimitada.
Con la especificación IMS LD es posible
incluir interacción de apoyo entre los alumnos
y con los profesores, de forma que los alumnos
pueden aprender unos de otros y los profe-
sores pueden proporcionarles el soporte básico
y la realimentación apropiada.
Aprender usando IMS LD puede ser más
eficaz porque permite a los diseñadores
crear cursos de eLearning basados en
cualquier modelo pedagógico empleado en
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OUNL. El proyecto Alfanet Project ha desarro-
llado un editor basado en Groove que todavía
no está disponible. También OUNL está tra-
bajando en CopperAuthor, un editor para LD.
Todos estos editores requieren que los
autores tengan un buen conocimiento de la
especificación, pero otros editores de alto nivel
que no tienen esta exigencia, están en la actua-
lidad en proceso de desarrollo. Por ejemplo el
sistema MOT+ se está ampliando para incorpo-
rar funciones que permitan exportar en for-
mato Diseño de Aprendizaje, está previsto que
esté disponible a principios de 2005. 
El sistema LAMS dispone de una interfaz,
arrastrar y soltar, muy fácil de usar que permite
combinar diferentes actividades de aprendizaje
dentro de la estructura de una lección. Está pre-
visto, que este sistema cumpla con la especifi-
cación Diseño de Aprendizaje nivel A para el
verano de 2005
Existen otros proyectos en diferentes
etapas y estados de desarrollo (UNFOLD,
2004). A medida que estos proyectos vayan
progresando, dispondremos de un número
cada vez mayor de herramientas de alto nivel,
generales y especializadas, que harán más
sencillo para  los no técnicos incorporarse al
desarrollo Unidades de Aprendizaje. 
Epílogo
Las especificaciones en e-learning o
formación online proporcionan interopera-
bilidad y autonomía, desvinculando el con-
tenido y el método pedagógico de la
plataforma o de la aplicación informática
utilizados. IMS Learning Design aborda los
retos de responder a las necesidades del
e-learning y el proyecto UNFOLD proporciona
información, comunicación y divulgación
entre las diversas Comunidades de Práctica,
acercándoles la especificación de manera
más ágil.
Sin embargo, hay todavía ciertas necesi-
dades urgentes que solventar para que IMS
LD sea adoptada y útil para usuarios finales,
como por ejemplo: 1) un editor plenamente
operativo para los niveles B y C; 2) un visua-
lizador con un interfaz fácil de utilizar; 3) un
juego de plantillas o patrones listos para uti-
lizarse; 4) una lista completa de ejemplos de
Unidades de Aprendizaje que explique las
características y las posibilidades de IMS LD, y
que muestre e implemente prácticamente
programaciones curriculares concretas; y 5)
un campus virtual desarrollado para los
cánones de IMS LD o capaz de ejecutar e
intercambiar paquetes de información LD.
Es un largo camino por recorrer, que se
hará realidad pronto.
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futuras re-ediciones; el proveedor quiere
guardar celosamente su trabajo, equilibrar la
explotación comercial con el servicio al cliente
final, y rentabilizar la gran inversión en tiempo,
recursos y presupuesto que supone la
adaptación a sistemas estándar, intentando por
todos los medios restringir el número de especi-
ficaciones efectivas funcionando. A menos
especificaciones reales, menos adaptaciones
necesarias y menos inversión.
Estado actual de las herramientas LD
Desde que en febrero de 2003 se aprobó
IMS LD, se han ido desarrollando un cierto
número de herramientas (editores y reproduc-
tores). El estado actual de estas herramientas es
el que sigue:
Reproductores
Una aplicación acorde con la especifi-
cación Diseño de Aprendizaje IMS es necesaria-
mente muy compleja, y la construcción de un
reproductor para este tipo de aplicaciones
implica un esfuerzo de desarrollo muy impor-
tante. Coppercore, es un reproductor de
Código Abierto capaz de ejecutar un Diseño de
Aprendizaje, que implique un seguimiento
complejo de la actividad de los alumnos. En
principio, solo dispone de una interfaz muy
simple, pero facilita que otros desarrolladores
puedan añadir una variedad de interfaces para
crear diferentes reproductores especializados. 
Edubox es un reproductor de EML, desa-
rrollado por Perot Systems Netherlands, utiliza-
do por la OUNL para distribuir sus  cursos en
línea. En la actualidad, OUNL ha alcanzado un
acuerdo con Blackboard Inc para incorporar
Edubox a su sistema, adaptándolo para ges-
tionar Diseño de Aprendizaje IMS. 
Editores de Diseño de Aprendizaje
Diferentes editores de Diseño de
Aprendizaje están disponibles en la actualidad.
El editor de código abierto Reload LD Editor se
espera que esté disponible en febrero de 2005.
Otros editores incluyen Educreator un
editor actualmente en proceso de desarrollo en
Ilustración 5. Proceso de generación de un estándar
(Fuente: Cetis, 2005)s A, B y C de IMS LD 
(Fuente: IMS, 2003)
                       
